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ABSTRACT
ABSTRAK
Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri menyebabkan kebutuhan air bersih akan terus bertambah.
Sementara itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak bisa mencukupi suplai air kepada seluruh masyarakat Banda Aceh.
Oleh karena itu, masyarakat cendrung menggunakan air sumur sebagai air bersih maupun air minum. Namun, banyak kasus air
sumur di Banda Aceh yang terkena imbas tsunami mengandung bakteri coliform dan kandungan logam berat (Fe dan Mn) melebihi
standar baku mutu sehingga berdampak negatif bagi kesehatan. Atas dasar pertimbangan itulah diperlukan penangganan khusus
untuk mereduksi coliform dan logam berat (Fe dan Mn) pada air tersebut. Teknologi membran merupakan salah satu teknologi
pengolahan air. Pada penelitian ini akan dimodifikasi teknik ultafiltasi dengan menggunakan dua sistem yaitu down-flow dan
up-flow yang bertujuan untuk mengalirkan retentate ke wadah feed sehingga dapat mencegah terbentuknya cake pada permukaan
membrane. Membran ultrafiltrasi dibuat dari polimer polyethersulfone (PES) dengan menggunkan pelarut dimetilformamida (DMF)
dan zat adiktif Fe2O3 dalam proses pembuatan membran ultrafiltrasi, PES dibuat dengan cara inversi fasa dengan metode
pencelupan dalam bak koagulasi yang berisi larutan non-solven, konsentrasi PES yang digunakan adalah 20%. Membran yang
dihasilkan dikarakterisasi berupa fluks membrane, nilai fluks yang hasilkan pada membran PES murni dengan tekanan operasi yang
sama yaitu 1.5 bar lebih tinggi yaitu  484.1562 mL/m2.menit dibandingkan nilai fluks pada membrane PES/(Fe2O3 0.125%) yaitu
117.3211 mL/m2.menit. 
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